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Señores miembros del jurado calificador. 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis  de 
la Universidad ―César Vallejo se pone a vuestra consideración la investigación titulada 
Calidad educativa y la gestión educativa   en la deserción escolar del nivel secundario de 
menores de la red 15 El Agustino 2016. La tesis es de mi autoría con el propósito de optar 
el Grado Profesional de Doctorado en Educación. 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de los 
hallazgos del presente estudio que permitirán reforzar el estudio d e  l a  c a l i d a d  
e d u c a t i v a  y gestión   educativa del nivel secundario de menores de la red 15, El Agustino 
2016. En esta investigación se analiza la importancia de la calidad educativa   y gestión 
educativa   y la repercusión en la transformación de adaptabilidad de la institución educativa 
- docente. Asegurando el aprendizaje de los estudiantes y disminuir considerablemente su 
deserción escolar 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción 
de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo 
III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la información recogida. En 
el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las 
conclusiones, en el capítulo VI las Recomendaciones y, por último, en el capítulo VII se 
consideran las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
Espero, señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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¿La presente investigación tiene como problema principal Cuál es la influencia de la 
calidad educativa y gestión educativa en la deserción escolar del nivel secundario de 
menores de la red 15 El Agustino 2016?, asimismo tuvo como objetivo determinar la 
influencia de la calidad educativa y gestión educativa en la deserción escolar del nivel 
secundario de menores de la red 15 El Agustino 2016.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, aplicada, de nivel no 
experimental, correlacional causal de corte transversal. La población estuvo conformada 
por 198 docentes, quienes nos brindaron información sobre las variables, de estudio y. 
para la recolección de datos se utilizó tres instrumentos uno por cada variable 
respectivamente como técnica de recopilación de datos de las variables y se empleó como 
instrumento, se utilizó el cuestionario. 
 
 





























The present investigation has as main problem What is the influence of the educational 
quality, educational management in the school dropout of the secondary level of children 
of the network 15 The August 2016? also had as objective to determine the influence of 
the educational quality, educational management. In the school desertion of the secondary 




 The research carried out was a quantitative, applied, non-experimental, causal 
cross-sectional causal approach. The population was formed by 90 teachers, who 
provided us with information about the variables, of study and. For data collection, three 
instruments were used for each variable, respectively, as a technique for data collection 
of the variables and the questionnaire was used as instrument 
 
 
 The final results according to the Pseudo R-square statistic: indicates that 
educational quality and educational management have a significant influence on the 
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